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ABSTRACT  
 
 
The concept of human resource (HR) strategic business partnering has begun to gain 
acceptance as a practice for improving business performance. To add value to 
organizations, HR as a strategic business partner is expected to acquire and 
demonstrate the knowledge of requisite critical competencies. Literature review 
reveals that the studies addressing jointly the conceptual relationship between HR 
competencies and strategic partner role are limited. Therefore, this study investigated 
the HR strategic partner role as mediator by examining the mediating effect of its role 
in the relationship between HR competencies and organizational performance by 
adapting the Ulrich HR Role Model. The study also examined HR competencies such 
as strategic positioner, credible activist, credibility builder, change champion, HR 
innovator/integrator, technology proponent and project facilitator by adapting the 
Ulrich Human Resource Competency Survey (HRCS). The mediating effects and 
competencies were examined based on 215 HR professionals from 20 consolidated 
banks located in South-West Nigeria. A quantitative approach employing the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20 software was used for 
the analysis. The findings revealed that strategic partner role mediates six out of the 
seven HR competencies investigated, with project facilitator as an exception. There 
were 24 factors in the seven HR competencies studied. The top ten factors that 
emerged from the findings are from the domains of technology proponent, strategic 
positioner, credible activist and project facilitator. The findings also showed that from 
the seven HR competencies, only technology proponent and strategic positioner have 
contributed the most to the organizational performance. In the study, competencies 
have significant correlation with organizational performance. Besides that, the study 
has shown that top management should encourage HR professionals to demonstrate 
more of their technology proponent skills and continue to acquire skills to leverage 
social media tools to improve HR operations. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Konsep perkongsian perniagaan strategik sumber manusia (HR) telah mula 
diterima sebagai amalan untuk meningkatkan prestasi perniagaan.  Bagi menambah 
nilai organisasi, HR sebagai rakan perniagaan strategik dijangka dapat memperolehi 
dan menunjukkan pengetahuan kompetensi kritikal yang diperlukan.  Tinjauan literatur 
memperlihatkan bahawa kajian-kajian  yang menunjukkan hubungan konseptual antara 
kompetensi HR dengan peranan rakan strategik masih terhad.  Oleh itu, kajian ini 
mengkaji peranan rakan strategik HR sebagai pengantara dengan meneliti kesan 
pengantaraan peranannya dalam hubungan antara kompetensi HR dengan prestasi 
organisasi dengan mengadaptasi Model Peranan HR Ulrich.  Kajian ini turut mengkaji 
kompetensi HR seperti penentu kedudukan strategik, aktivis yang boleh dipercayai, 
kredibiliti pembina, juara perubahan, inovator/penyepadu HR, pemaju teknologi dan 
fasilitator projek dengan mengadaptasi Kaji Selidik Kompetensi Sumber Manusia 
Ulrich (HRCS).  Kesan pengantaraan dan kompetensi dikaji berdasarkan 215 orang 
profesional HR daripada 20 buah bank tergabung yang terletak di Barat Daya Nigeria.  
Pendekatan kuantitatif menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) 
perisian versi 20 digunakan untuk analisis.  Dapatan kajian menunjukkan enam 
daripada tujuh kompetensi HR yang dikaji diperantarakan oleh peranan rakan strategik 
dengan pengecualian fasilitator projek.  Terdapat 24 faktor dalam tujuh kompetensi 
HR yang dikaji.  Sepuluh faktor teratas yang terbit daripada dapatan kajian adalah 
daripada domain pemaju teknologi, penentu kedudukan strategik, aktivis yang boleh 
dipercayai dan fasilitator projek. Hasil kajian juga menunjukkan daripada tujuh 
kompetensi HR yang dikaji, hanya pemaju teknologi dan penentu kedudukan strategik 
paling banyak  menyumbang kepada prestasi organisasi.   Dalam kajian ini,  
kompetensi mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi organisasi. Selain 
itu, kajian ini menunjukkan bahawa pengurusan tertinggi perlu menggalakkan para 
profesional HR agar banyak menonjolkan kemahiran pemaju teknologi mereka dan 
terus memperoleh kemahiran ini dengan memanfaatkan alat-alat media sosial untuk 
meningkatkan operasi HR. 
 
 
 
 
